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Актуальність та доцільність дослідження. На сучасному етапі зростає 
інтерес до ономастичних досліджень, адже раніше деякі аспекти онімізації були 
під релігійною або політичною забороною. Сучасна ономастика розвивається у 
тісному взаємозв’язку з такими науками, як історія, етнографія, археологія, 
географія та іншими науками. Імена, пов’язані з міським життям, і формують 
системний набір, який відображає не тільки географічне розташування міста, 
але і людську діяльність, історичні, економічні, соціальні та культурні події. 
Процес дослідження ускладнюється різноманітністю і чисельністю власних 
імен. 
Метою статті є дослідження семантики годонімів Барселони. 
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1) класифікувати годонімічні одиниці; 
2) описати семантичні характеристики годонімів Барселони; 
3) виконати вибірку найцікавіших одиниць та виявити їх особливості у лінгво-
історичному аспекті. 
Аналіз останніх публікацій. Теоретичною основою дослідження є праці 
О. Білецького, Ю. Карпенка, О. Скляренка, Ф. Санчеса-Коста та інших 
науковців. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Годоніми – 
найнестабільніша частина урбанонімного простору, адже такі об’єкти зазнають 
перейменування у зв’язку з історичними, політичними чи соціальними змінами 
в країні чи місті. Годоніми як одиниці, що вживаються в мовній практиці для 
позначення внутрішньоміських об’єктів, є такими, що з’являються й існують 
лише з появою та існуванням відповідних поселень. Це окремий клас власних 
назв, який не позначається на мапах, тобто є назвами мікроодиниць, що 
належать саме внутрішньоміським об’єктам [2, 28]. Основними функціями 
годонімів є номінативна, інформативна, естетична та ідеологіча. 
Предметом досліження було обрано годонімію Барселони, адже це місто є 
одним із найпривабливіших та найважливіших міст Європи та столицею 
автономної області Каталонія, яка відома своєю самобутньою культурою, 
волелюбним народом та й власною мовою, що в свою чергу робить цей регіон 
відмінним від інших. Місто – це семіотичний простір, в якому кожна назва, 
кожен об’єкт має семантичне підґрунтя. Назви вулиць як найпоширеніших 
урбаністичних елементів міста є матеріалізацією ідей людини та етносу 
загалом. Місто та його внутрішньоміські об’єкти, його наповнення можна 
розшифровувати та інтерпретовувати, це мережа знаків, які перехрещуються та 
накладаються, і ці знаки можна розібрати та зрозуміти, якщо знати необхідні 
для тлумачення цих значень ключі: історію, культуру, мову тощо [5, с. 217]. 
Фернандо Санчес Коста зазначає: «Каміння – це те, з чого зроблені міста, 
вулиці та площі, але в той самий час місто має чіткий текст – семіосферу» [5, 
с. 218]. 
У нашому дослідженні пропонується згенерувати одну найбільш 
всеосяжну семантичну класифікацію, яка містить багатоступеневий поділ 
годонімів Барселони. Найчисельнішою є група годонімів з антропонімним 
компонентом, яка включає в себе такі підгрупи:  
 святі: Sant Elm (San Elm), Sant Liguori (San Liguori);  
 міфічні персонажі: Minerva, Neptú, Hèrcules;  
 об’єднання та групи людей: Amnistia Internacional, Templers, Beates;  
 королівські посадові особи: Alfons XII (Alfonso XII), Felip II 
(Felip II), Constança (Constanza);  
 назви, що містять у собі вказівку на певний титул: Comte de 
Salvatierra (Comte de Salvatierra), Tres Reis (Tres Reyes); 
 державні діячі, політики: Batista i Roca, Abdó Terradas, Coroleu, Roc 
Boronat, Wellington, Josep Irla i Bosch;  
 військові: Antoni Costa, Pablo Iglesias, General Mendoza;  
 педагоги: Alexandre Galí, Maria Montessori;  
 пиcьменники: Calderón de la Barca, Capella, Hartzenbusch;  
 актори: Actor Morano,  Ricardo Calvo;  
 науковці: Marià Cubí, Martí i Franquès;  
 художники: Goya, Greco, Pintor Pradilla;  
 архітектори: Adolf  Florensa, Oriol Mestres, Ventura Rodríguez;  
 мореплавці: Colom, Pinzón, Serra; лікарі: Doctor Carulla, Doctor 
Coll, Doctor Salvador Cardenal;  
 композитори: Antoni Alberdi, Sarasate;  
 філософи: Ciceró, Sèneca, Francesc Carbonell. 
Показовим є значна кількість антропогодонімів, пов’язаних з античними 
діячами: Сенека, Цицерон, Піфагор та інші. Важливо зазначити, що годонімія 
Іспанії містить групу назв, пов’язаних із персонажами античних міфів: Нептун, 
Геркулес та інші. Пояснюється це тим, що Іспанія – спадкоємниця античної 
культури, а іспанська мова –латинської мови.  
Зазначимо, що назви святих є досить популярним у годонімії не лише 
Барселони, а й всієї Іспанії. На нашу думку, на формування цього пласту назв 
мав вплив релігійний чинник, адже Іспанія є католицькою країною. 
Окрему групу складають годоніми, пов’язані з історією, культурою та 
діяльністю людини: Lírica, Jota, Dansa (Danza), Poesia, Escultura. 
Семантичницй аналіз показав, що годоніми, які репрезентують живу 
природу, переважають над годонімами-репрезантантами неживої природи у 
годонімії Барселони: дерева: Acàcies(Acàcies), Avet (Abies), Xiprer (Ciprés) , 
Morera, Palma, Palma de Sant Genís, Bedoll (Abedul),  Gessamí (Jazmín), 
Olivera(Olivo);  квіти: Rosa, Clavell (Clavel), Mimoses, Baladre, Violer, Rosella, 
Gardènia, Lotus, Hortènsia; тварини та птахи: Castor , Esquirol Volador (Ardilla 
Volador), Llebre (Liebre). Серед репрезентантів неживої природи можемо 
навести такі приклади: годоніми, пов’язані з рельєфом: Vall d'Aran(Valle de 
Aran), Turó de la Rovira (Cerro de la Rovira); годоніми, пов’язані з водними 
ресурсами: Riu de la Plata (Rio de la Plata), Llacuna (Laguna); годоніми, 
пов’язані з землею: Arenes de Sant Pere (Arenas de Sant Pere); годоніми, 
об’єднані темою космосу та метеорології: Sol, Nebuloses (Nebulosas), Cometa. 
Окрему групу наповнюють назви абстрактних явищ, дій: Petons (Besos), 
Amor, Amistat (Amistad). El Carrer dels Petons (Сalle de los Besos). El Carrer dels 
Petons (Сalle de los Besos) – одна з найвідоміших вулиць Барселони, яка 
приваблює не лише назвою, а й історією. Перш за все вона не має виходу – 
тобто це вулиця-тупик. Найвідоміша легенда розповідає, що за часів Філіпа V 
на сусідній вулиці було місце, де страчували людей. І саме там, де зараз 
знаходиться calle de los Besos, приречені на смертну кару могли востаннє 
попрощатись зі своїми рідними та коханими: останній раз поцілувати їх та 
обійняти перед тим, як полишити цей світ. 
Враховуючи багату архітектуру міста, стає очевидним популярність 
годонімів, пов’язаних з архітектурними об’єктами: вежі: Torre dels Pardals, orre 
Vella; фортеці, замки: Castell d'Argençola (Castillo de Argencola); інші 
архітектурні елементи: Arc de Sant Agustí (Arco de Sant Agusti). 
Годоніми-гідроніми та годоніми, пов’язані з водними ресурсами, 
займають значне місце у нашій класифікації. Це є однією з особливостей 
географічного положення Іспанії, яка має відбиток у ономастичному просторі 
Барселони – міста, що має один із найбільших портів. Наприклад: Port de 
Casablanca (Puerto de Casablanca), Port de Tarragona. 
Виокремлено групу годонімів, пов’язаних з географічними об’єктами: 
країни: Amèrica, Grècia, Costa Rica; міста за межами Іспанії: Amsterdam, Florida; 
міста Іспанії: Bilbao, Sevilla. 
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Годонімія 
Барселони є цікавим та перспективним матеріалом дослідження, адже назви 
міських об’єктів дуже активно змінюються та трансформуються завдяки таким 
екстралінгвальним чинникам, як історія, суспільне життя і політика. 
В роботі була запропонована семантична класифікація годонімів, що 
базується на їх приналежності до певного класу та наявність спільних 
характеристик. 
Встановлено, що антропогогдоніми є найчисельнішою групою серед 
годонімів Барселони, серед яких найпопулярнішими є імена католицьких 
святих та античних діячів. 
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